



2 期にわたる工事（第 1 期：2019 年 8~9 月、第 2 期：2020 年 2~3 月）
を経て、2020 年 4 月に完成した。51 号館地下 1 階のスペースを
大幅に改修し、利用者のニーズに対してより応える姿へと生まれ
変わった。
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